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Parmelia ciliaris var. angustata
Parmelina tiliacea




















Caloneis cf. pulchra Messikommer
Nitzschia cf. incognita Legler & Krasske
Nitzschia cf. recta Hantzsch in Rabenhorst
hePatoPhYta
Athalamia spathysii (Lindenb.) S. Hatt.
Cladopodiella fluitans (Nees) H. Buch
Herbertus borealis Crundw.
Jungermannia caespiticia Lindenb.
Leiocolea collaris (Nees) Schljakov
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.
Marsupella sprucei (Limpr.) Bernet
Pellia neesiana (Gottsche) Limpr.
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organismos terrestres (terrestriaL organisms)
hePatoPhYta (cont.)
Plagiochila carringtonii (Balf.) Grolle
Preissia quadrata (Scop.) Nees
Radula pallens (Sw.) Nees & Mont.
Riccia cavernosa Hoffm. emend. Raddi
brYoPhYta
Bryum billiardii Schwägr.
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.
Entosthodon fascicularis (Hedw.) Müll. Hal.
Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov et Huttunen
Fissidens ovatifolius R. Ruthe
Hypnum vaucheri Lesq. 
Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z. Iwats.
Pelekium minutulum (Hedw.) Touw


















































































































Cepheus cf. cepheiformis (Nicolet, 1855)
Pergalumna cf. formicaria (Berlese, 1914)
Pergalumna cf. nervosa nervosa (Berlese, 1914)
isopoda




Thermobia domestica (Packard, 1873)
orthoptera
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)
Sphingonotus canariensis Saussure, 1884




Apetrygothrips canarius (Priesner, 1936)
Haplothrips niger (Osborn, 1883)






Longiunguis luzulella Hille Ris Lambers, 1947 
Prociphilus sp. 
Coleoptera
Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)
Agabus conspersus (Marsham, 1802)
Atheta acuicollis (Sharp, 1876)
Bembidion propinquum Sturm, 1825
Cephennium distinctum Besuchet
Chrysolina americana (Linnaeus, 1758) 
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758
Eriopis connexa (Germar, 1824)
Hippodamia undecimnotata (Schneider, 1792) 
Hippodamia variegata (Goeze, 1777
Hygrotus pallidulus (Aubé, 1850) 
Migneauxia parvicollis Peyerimhoff 
Pharoscymnus decemplagiatus (Wollaston, 1857)
Scymnus mimulus mimulus Capra & Fursch, 1967
Lepidoptera
Agonopteryx conciliatella (Rebel, 1892)
Monopis nigricantella (Millière, 1872)
Noctua janthina (Denis & Schiffermüller)
Parnassius mnemosyne (Linnaeus)
Synthymia fixa (Fabricius)
Tinea pellionella Linnaeus, 1758
hymenoptera
Alloxysta cf. victrix (Westwood, 1833)
Leptomastidea cf. abnormis (Girault, 1915)
Meraporus sp.
Microterys cf. nietneri (Motschusky, 1859)
Solenopsis (Diplorhoptrum) sp.
Tetrastichus sp.
Trichomalopsis cf. acuminatus (Graham, 1969)
organismos marinhos (marine organisms)
rhodoPhYta










Propontocypris cf. pirifera (Müller, 1894)
Xestoleberis sp.
tanaidacea




Apristurus cf. manis (Springer, 1979)
squaliformes 
Centrophorus cf. lusitanicus Barbosa du Bocage & Brito 
Capello, 1864
Deania cf. hystricosa (Lowe, 1839)
argentiformes
Alepocephalus cf. australis Barnard, 1923
Leptoderma sp. 
stomiiformes
Photonectes cf. dinema Regan & Trewavas, 1930 
gadiformes
Gaidropsarus sp. nov. 
Lophiiformes





Balaenoptera cf. brydei Anderson, 1878 
